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К сожалению, не все преподаватели высшей школы уделяют должное внимание 
правильности своей речи. 
А ведь именно в университетских аудиториях юноши и девушки впитывают в себя 
каждое произнесенное лектором слово. 
С годами забудутся сложные теории, а слова, гибкость фраз, глубина мысли 
преподавателя обретут новую жизнь. 
Недавно в Белгородском государственном университете в рамках Федеральной 
целевой программы Федерального агентства по образованию РФ "Русский язык-2006 -
2010" состоялся всероссийский конкурс для работников учреждений высшего 
профессионального образования "За образцовое владение русским языком в 
профессиональной речи". 
Всего в этом конкурсе приняли участие около 300 работников учреждений 
высшего профессионального образования со всей России - от Архангельска до 
Владивостока. По итогам двух туров победителями стали 25 человек. 
В их числе и наша землячка доктор филологических наук, профессор заведующая 
кафедрой русского языка как иностранного Орловского государственного университета 
Маргарита Сергеевна Зайченкова. 
В рамках конкурса Белгородский государственный университет провел и 
всероссийскую научную конференцию по теме "Современные тенденции 
функционирования русского языка и культура речи вузовского преподавателя", в которой 
приняли участие и орловцы. 
 
